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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УМОВАХ ДИНАМІЗАЦІЇ
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Вища освіта багатьох країн світу переживає період модерніза-
ції з її орієнтацією на передові досягнення світової науки і прак-
тики, застосування новітніх освітніх методик та впровадження
сучасних освітніх технологій. Динамізація конкурентного сере-
довища (в цілому, та в галузі освіти зокрема) вимагає також по-
силення практичної спрямованості при підготовці нового типу
спеціалістів з економіки, мислення яких базується не лише на
опануванні фундаментальних знань, але й спроможності опано-
вувати існуючі та створювати нові практичні наробки, завданням
яких є допомога фаховим економістам швидко приймати відпові-
дальні та виважені рішення.
Протягом останнього десятиріччя в провідних економічних уні-
верситетах світу (зокрема, в США, ЄС, Австралії) активно форму-
вались новітні програми з «прикладних методів аналізу економіч-
них заходів», які, наприклад, дозволяють проводити практичні «си-
муляції» та розглядати різні сценарії проведення економічної полі-
тики урядами країн, а також оцінювати економічні, соціальні, еко-
логічні та інші наслідки від певних дій уряду або компаній. При
цьому використовуються професійні комп’ютерні пакети та про-
грами, зокрема, GTAP, GAMS, EVIEWS, GEMPACK тощо, що за-
стосовуються урядами провідних країн світу, багатьма міжнарод-
ними організаціями, університетами та фірмами для побудови еко-
номіко-математичних моделей та оцінки впливу різних факторів на
ті чи інші економічні процеси, та були створені відповідні галузеві
бази даних (наприклад, у галузі торгової політики та комерційної
дипломатії — база даних проекту з аналізу світової торгівлі Global
Trade Analysis Project — GTAP). До речі, в Україні поки що немає
відповідних освітніх програм, а в Російській Федерації лише розпо-
чато роботу в цьому напрямку.
З метою впровадження нового покоління освітніх програм та
вдосконалення організації навчального процесу було б доцільно
здійснити ряд заходів, зокрема:
⎯ сприяти підвищенню професійного рівня науково-педаго-
гічних працівників шляхом створення можливості для їх участі у
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тематичних конференціях та семінарах як в Україні, так і за кор-
доном для опанування новітніх програм;
⎯ забезпечити для кафедр університету доступ до електрон-
них ресурсів бібліотек провідних західних університетів (у рам-
ках програм партнерства та підписки до відповідних ресурсів);
⎯ забезпечити придбання професійних комп’ютерних програм
(зокрема, GTAP, GAMS та EVIEWS) та їх ширше застосування при
опануванні навчальних дисциплін магістерського рівня.
Крім того, доцільно організувати англомовні програми підго-
товки спеціалістів (як за існуючими магістерськими програмами,
так і згідно світової практики — за короткостроковими програ-
мами професійної підготовки). Такі заходи сприятимуть інтегра-
ції української системи освіти до світового освітнього простору,
впровадженню нового покоління освітньо-професійних програм,
підвищенню статусу університету на міжнародній арені та збіль-
шенню кількості та якості іноземних студентів у Київському на-
ціональному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
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ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
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«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Бухгалтерський облік є своєрідною мовою бізнесу і оволодін-
ня цією мовою для молодого фахівця є передумовою вдалої, ефек-
тивної та успішної діяльності в сучасних умовах ринкового сере-
довища.
Традиційна методика вивчення бухгалтерського обліку у ви-
щих навчальних закладах полягає у засвоєнні методики обліку за
допомогою лекційних занять та опрацювання отриманих теоре-
тичних знань у вигляді відповідей на поставлені викладачем пи-
тання.
На відміну від такого традиційного підходу до вивчення бух-
галтерського обліку останнім часом все більшого поширення на-
буває інший методико-організаційний підхід, суттю якого є актив-
не залучення та участь студентів у навчальному процесі. Вже
досить тривалий  час  для  практичного  оволодіння  та  засвоєння
